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摘要 
 
Vibrianosa, Jezsa. 2014. 在 Brawijaya 大学中文系. SAS 实施的学习方法，二
年级学生的写汉字的能力. Brawijaya 大学，中文系. 
第一指导  : 魏 妙纹;  第二指导  : 余秀丽 
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SAS是一个方法基本训写练印度呢西亚课。但是这个论文上，作者运
用这个方法在写汉字课。这是什么作者用这个研究用来调查。 
这个研究用定量研究。研究的结果是从 30个学生的测试。学生做第
一个测试，然后继续学习 30分钟，之后做第二个测试。 
SAS方法相当合适的运用足够写汉字课。可能结果不太有差异，但是
至少能使错误最小写汉字。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Vibrianosa, Jezsa. 2014. Penerapan Metode Pembelajaran Struktural Analisis 
Sintetik (SAS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis hanzi (汉字 ) 
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Cina Semester II Universitas Brawijaya. 
Program Studi Bahasa dan Sastra Cina, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing: (I) Wandayani Goeyardi (II) Suluh Ika Rahmawati 
 
Kata Kunci: hànzì (汉字), Stuktural Analitik Sintetik (SAS) 
 
hànzì (汉字) dibentuk dari sebuah gambar objek, satu karakter digunakan 
untuk satu kata, sehingga ada banyak hànzì (汉字). Begitu banyaknya karakter, 
membuat orang-orang kesulitan dalam membaca hànzì (汉字). Salah satu metode 
praktis dalam mempelajari hànzì (汉字 ) yaitu menggunakan kegiatan belajar 
pengamatan secara langsung dengan menggunakan metode pembelajaran 
Struktural Analitik Sintetik (SAS). SAS merupakan metode pembelajaran yang 
digunakan untuk belajar membaca dan menulis dasar. Biasanya SAS digunakan 
dalam belajar bahasa Indonesia di SD. Karena  itulah  dalam  skripsi  ini penulis  
akan  menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini (1) Bagaimana 
penerapan metode pembelajaran Struktural Analitik Sintetik (SAS) dalam menulis 
hànzì (汉字) pada mahasiswa Bahasa dan Sastra Cina Semester II Universitas 
Brawijaya. (2) Bagaimana efektivitas metode pembelajaran Struktural Analitik 
Sintetik (SAS) dalam menulis hànzì (汉字) pada mahasiswa Sastra Cina Semester 
II Universitas Brawijaya. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif merupakan 
teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki, 
tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi untuk 
data yang lebih besar. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata mahasiswa dapat menghafal hànzì 
(汉字)  sebanyak 7 karakter dan pada tes 2 sebanyak 7,90 karakter, dengan rata-
rata pīnyīn 5,37 pada tes 1 dan 7,37 pada tes 2, dan rata-rata arti sebanyak 4,70 
dan 7,33. Selain itu juga terdapat rata-rata kesalahan dalam menulis aksara yaitu 
0.90 pada tes 1 dan 0,23 pada tes 2. Dengan metode yang sudah diberikan dapat 
dilihat dengan jelas bahwa metode ini cukup efektif diterapkan pada mahasiswa 
semester II Bahasa dan Sastra Cina Universitas Brawijaya dan dapat 
meningkatkan kemampuan menulis hànzì (汉字). 
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